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Pariwisata sekarang ini banyak pengelolaannya berbasis masyarakat. Pariwisata 
berbasis masyarakat salah satu contohnya adalah desa wisata. Desa wisata banyak 
ditemukan pada pariwisata di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung. 10 desa 
wisata dibentuk dengan tiga jenis wisata yaitu agroekowisata, seni budaya dan 
agroekowisata seni budaya. Tiga diantaranya merupakan objek penelitian. Desa 
wisata Desa Gambung, Kelurahan Jelekong, dan Desa Lamajang. Desa Gambung 
jenis wisata agroekowisata, Kelurahan Jelekong jenis wisata seni budaya, dan 
Desa Lamajang jenis wisata agroekowisata seni budaya. Penelitian bermaksud 
mengkomparasikan ketiga desa wisata dan dampaknya terhadap masyarakat. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Sampel penelitian 
menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah responden 269. Analisis 
penelitian menggunakan deskriptif dan presentase. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan antara ketiga desa wisata. Dampak sosial budaya 
terhadap perubahan jenis pekerjaan masyarakat berdampak lebih besar di 
Kelurahan Jelekong. Sedangkan perubahan wawasan berbahasa berdampak lebih 
besar di Kelurahan Jelekong. Dampak ekonomi terhadap terbukanya kesempatan 
kerja masyarakat berdampak lebih besar di Desa Gambung. Sama dengan dampak 
terhadap peningkatan pendapatan yang berdampak lebih besar di Desa Gambung. 
Dampak terhadap lingkungan, pada aspek konservasi berdampak lebih besar di 
Desa Gambung dan dampak terhadap pencemaran sampah berdampak juga lebih 
besar di Desa Gambung. 
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